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（第 1章 1.3レポートの作成手順 より） 
 






































































































































左：朝日新聞社. “朝日新聞デジタル”. http://www.asahi.com/olympics/articles/TKY201309050019.html, (参照 2013-9-5). 






















形態/新聞名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 河北新報 日本経済新聞 
本紙 過去 3 年分 過去 3 年分 過去 3 年分 過去 3 年分 過去 3 年分 












































































































































① ③：聞蔵 II ビジュアル for Library （①2013 年 9 月 8 日 ②1984 年 8 月 6 日 ③1935 年 2 月 6 日） 














例：2011 年 3 月 15 日 朝日新聞朝刊 1 ページ 
本紙（宮城・第 12 版） 本紙（東京・第 14 版）※最終版 
オンラインデータベース 
（東京・第 14 版） 












































   ・当日分の記事（※データベースによっては、当日分も掲載されている場合がある） 
    ・データベース化の許可がとれていない記事 
・広告やテレビ・ラジオ面 























例：聞蔵 IIビジュアル（朝日新聞記事データベース）  
1879 年（明治 12 年）の創刊号から今日までの 130 年を超える紙面から約 1300 万件の記
事が検索できる日本国内最大級の新聞記事データベースです。1945 年～1984 年の記事は紙











































聞蔵 II ビジュアル 
for Library  













































































加工のレベル 1 次統計 ：データの調査機関が作成した、オリジナルの統計。 
2 次統計 ：1 次統計を加工・編集したもの。 





メディア（媒体） 電子媒体 ：ウェブ、データベース、CD-ROM 等。 
紙媒体  ：印刷物。 
エリア 国内   ：政府（全国）、地方公共団体（地域）等。 



















































４．統計資料の探し方                             










ケース① 見出し：「高齢者 交通死増加：前年同期比 2 倍」 
よく読むと・・・ 昨年：5 名、 今年：10 名 （右図） 
→ 確かに倍増しているが、「急増」とは言えない。偶然とも考えられる。 
事故の原因・状況や 2011 年以前の件数等も確認が必要。 
 



















◆2 次統計（2 次資料） 



















   【例】・「e-Stat」（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do） 


























































































































最低 1 回、何らかのスポーツを行ったと 
回答した人の割合（スポーツ行動者率） 
は、過去 25 年間で 1991 年の 78.0％を 
ピークに、2011 年まで低下し続けている 
（図１）。競技別にみると、団体で行うス 
ポーツは野球が 16.9％から 6.2％、バレー 
ボールが 12.4％から 3.5％と低下が著しい。 
（図 2） 
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1）高崎みどり. 大学生のための「論文」執筆の手引き. 秀和システム, 2010, 287p. 
2）国立国会図書館. "国内の統計を調べるには". リサーチ・ナビ. http://rnavi.ndl.go.jp/rese





第 4章 実 習 問 題 
 新聞記事                                     
 
問題１. フードロス（まだ食べられる食品が大量に捨てられている社会問題）に関する最 















 統計                                          
 
問題 2. 問題１のテーマについて、関連する統計資料を探したい。「政府統計の総合窓口」
（e-Stat）を使って資料を探してみましょう。 
 
統計名  
 
統計を見て、新たに分
かったことを自由にメ
モしましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
